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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ И БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОСТОЯНИЯ ФИТОПЛАНКТОНА
Флуоресценция и биолюминесценция напрямую связаны с
состоянием фитопланктона. Коэффициент переменной флуоресценции 
(относительный выход переменной флуоресценции) не зависит от
количества организмов (Осипов, 2006; Маторин, 2012), а только от
гидрофизических и гидрохимических условий окружающей среды. Тем
самым, данный коэффициент отражает эффективность использования
световой энергии организмом при фотосинтезе, то есть
функциональное состояние фитопланктона. Биолюминесценция как
биохимический и физиологический процесс зависит от состояния
компонентов реакции свечения организмов, условий среды, количества
светящихся организмов в локальной водной массе и т.д.
Биолюминесценция дает возможность оценки функционального
состояния организмов по параметрам их свечения.
Планктонные пробы отбирались сетным способом на
протяжении 11 месяцев 2012 и 2013 года в различные сезоны на трех 
станциях в прибрежье г. Севастополя в приповерхностном горизонте.
После отстаивания в темных условиях, проводились измерения
коэффициента переменной флуоресценции хлорофилла «а» (КПФ,
Маторин и др., 2012) и биолюминесцентных характеристик (Токарев,
2006) для одной и той же интегральной пробы. Данные показатели
сопоставлялись с гидрофизическими условиями среды с помощью
данных комплекса Сальпа-М для этих же станций по соответствующим
периодам.
Коэффициент переменной флуоресценции, измеренный на 3х
станциях, испытывал значительные колебания (более чем в 2 раза).
Наибольшие колебания были зафиксированы на траверзе б. Стрелецкая.
Акватория у данной станции испытывает локальное влияние соседних
водных масс, что отражается в резком изменении функционального
состояния фитопланктона и его биолюминесценции. Так, для февраля
2013 г. были зафиксированы самые низкие значения коэффициента
переменной флуоресценции (КПФ), тогда как биолюминесцентная
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энергия при механической стимуляции достигала максимальных
значений. В мае 2012 г. на данной станции были зафиксированы
максимальные значения КПФ (0,56). Однако в июле значения КПФ
упали до рекордно низких величин - ниже 0,1. 
Глубоководная станция на траверзе б. Круглая наиболее
стабильна по изменчивости КПФ. Его значения колеблются в пределах
0,2-0,3 при отсутствии больших скачков. На станциях с высокими
значениями флуоресценции, которые обеспечены в основном
диатомовыми в период их массового развития (Лопухина и др., 2005), 
отмечены низкие значения биолюминесценции (in situ). Высокие
показатели флуоресценции обеспечиваются не только диатомовыми, но
и светящимися динофлагеллятами. Большинство из них имеют крупные
размеры свыше 50 мкм (Битюков и др., 1993). 
При поиске связей между флуоресценцией и
биолюминесценцией важно их оценивать в один промежуток времени и
учитывать локальные различия водных масс. Так, для одной водной
массы положительные коэффициенты корреляции будут
зафиксированы при высокой фотосинтетической активности 
биолюминесцентов (по коэффициенту переменной флуоресценции),
тогда как отрицательные значения – в местах развития крупного
несветящегося фитопланктона (например, диатомовых). В наших
исследованиях, положительная корреляция (0.97) между КПФ и
биолюминесцентной энергией при механической стимуляции была
отмечена для октября 2012 года, тогда как отрицательная (-0.96 и -0.98)
для февраля и марта 2013 года.
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ВЛИЯНИЕ ФОТОПЕРИОДА НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
КЛЕТОК МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
На сегодняшний день существует большое количество работ по
исследованию влияния внешних факторов на биохимический состав клеток
микроводорослей. Исследования проводятся с использованием как
круглосуточно освещаемых культур микроводорослей, так и с
